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1 Qu’est-ce qui fait qu’une politique est couronnée de succès et quels sont les obstacles
rencontrés ?  Comment  répondre  aux  apirations  des  électeurs  sans  pour  autant  en
devenir prisonnier et perdre de vue l’intérêt général ? Quel est le sain dosage entre
communication  politique et  dialogue  citoyen ?  Voilà  les  questions  au  cœur  de  cet
ouvrage collectif  édité par des professeurs de sciences politiques,  toutes obédiences
confondues. Il fourmille de témoignages et analyses d’éminents responsables politiques
allemands – chefs de gouvernement d’un Land, ministres fédéraux, députés, issus de
tous  les  grands partis.  Ce  qu’on en retient ?  ‘Faire  de  la  politique’  est  un véritable
métier  qui,  comme tout  métier,  demande l’acquisition d’un savoir-faire  pratique et
théorique et, avant tout, d’un savoir-être. (ib)
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